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ABSTRAK 
Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan 
mutu dalam pendidikan di tengah perubahan global maka pendidikan harus dilakukan 
dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah maupun masyarakat secara terpadu baik dalam 
pembangunan maupun lokasi sekolah untuk mendapatkan informasi secara lengkap 
mengenai sekolah tinggat SMP terutama yang ada di kabupaten Demak. 
Penelitian ini bertujuan untuk membentuk suatu Sistem Informasi Geografis 
Pemtaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Demak berbasis Web 
dengan menggunakan metode yang di gunakan, yaitu metode model waterfall. Dalam 
pembuatan pemetaan editor memanfaatkan Google Map untuk menampilkan peta atau 
lokasi dari sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Demak dalam bentuk Sistem Informasi 
Website. 
Setelah melakukan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan penelitian ini 
maka masyarakat dapat diketahui letak-letak sekolah kususnya SMP Negeri di Kabupaten 
Demak yang memungkin bagi pengguna atau pengunjung untuk mencari dan mengetahui 
informasi yang terkandung dan bersangkutan pada masing-masing sekolah terutama dari 
tingkat SMP Negri yang ada di Kabupaten Demak. 
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ABSTRACT 
 The implementation of national education should ensure the mapping and quality 
improvement of education during the globalization era, so education system should 
conducted with necessary by the goverment and people in developing the location of the 
school to get the complete information about the junior high school in Demak city. 
 The aim of the research is to make the geographical mapping information system of 
junior high school in Demak city based web in which used waterfall model method. In 
making the mapping, editor make use of Google map to show the map or location from 
schools in Demak city in form website information system. 
 After conducting this research, it can conclude that through this system people can 
know the location of the junior high school in Demak city that can used by the users or the 
visitors to look for and know the information in every school especially in junior hgh 
school stage in Demak city. 
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